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地盤情報データベースを用いた増幅率評価による地震動予測に関する研究
-神奈川県小田原市を対象として-






















想定地震 芸者項 マタ=チユード ･切迫性
①東蒲地震 簸河トラフ 8クラス ある
◎南関東地震 相撲とラフ 7.9 恥ー-20隼
⑳神奈川県西部地震 神剰=県西部 7クラス ある
◎神剰順手敷地貢 神奈川県東部 7クラス 10-20年
表 1.想定地震
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